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Zoran Homen, Gradski muzej Krileyci
NOVO NALAZISTE LASINJSKE KULTUR.E U BUKOVJTJ
KRAJ KRIZEVACA
KriZevadki Gradski muzej je ustalio praksu obavje5tavanja
graclana pLitem raCio-stanice da nam iave ako sludajno naidu
prilikom zemljanih radova na neke arheoioSke nalaze, kako bi
rni pravodobno iza5li na teren, izvr5ili rekognosciranje ili za5titu
tog lokaliteta. Upravo na takav nadin nas je Euro Pala iz Bu-
kovja obavijestio o jednom sludajnom nalazu kamene sjekire na
njego'roj oranici. Nakon izvr5enog rekognosciranja utvrileno je
rnnoitvo eneolitske kerarnike na povr5ini zerrllje. Kako je to po-
cirudje u postupku nacionalizacije zbog izgradnje novog vodcltor-
nia, a time i u opasnosti da se moguii arheoloSki objekti razare
- strudna ekipa Gradskog rnuzeja u KriZevcima je zapodela u.rrpnju 1980. manie zaStitno iskapanje u Bukovju, naselju 7 km
udaljenom od KriZevaca u pravcu jugoistoka, uz put koji vodi
prema Zabnu, odnosno Bjelovaru.t
Sam lokalitet nalazi se na jednoj prirodnoj uzvisini, nepo-
sredno uz poljski put koji krivudavo vodi izmeclu obliZnjih vino-
grada. Nlalo vi5lje i sjevernije odavde otvara se Sirok vidik na
r-rdolinu u kojoj je smje5ten i sarn grad Kriievci. Jugoistodno od
spomenutog lokaliteta joi i danas se koriste neka od pirodnih
jzvoriita kojih je, i'jerojatno, tu bilo i ranije. Osirn toga 2 km
zradne linije prema sjeveru nalazi se manja rijeka Glogovnica.
Dakle - zbir samih 
povoljnih uvjeta za osnivanje naselja, kakve
s;-no vei imali na ranije kopanom lokalitetu u Beketincu.2
Tu, izmeclu dva vinograda, na zemlji5tu koje je bilo pod kul-
turom kukuruza r:tpodeli smo sa iskopom sonde, koja je imala
Cirnenzije 3 x 5 m, a koja je kasnije bila neznatno pro5irena.
einjenica da je tu prije takoder bio vinograd znadi jedno ra-
nije uni5tenje dijela kulturnog sloja, koje je pridinjeno dubokim
-rraniem, odnosno rigolanjem. U to smo se odmah uvjerili sa pr-
i im otkopnim slojevima koji su, zbog prevrtanja zeml.Je, bili pri
iiino bogati fragmentima keramike. Njihova kulturna atribucija
rila je laka: radilo seo keramici lasin jske kulture (2400
- 18.50. p.n.e.), koja se na na5em Sirem podrudju rasprostire u
r rijeme eneolita ili bakrenog doba.
U treiern otkopnom sloju, pri dubini 60 cm ukazali su se ja-
:no r,idljivi obrisi nekog jamskog objekta. Kasnije smo utvrdili
da se radilo samo o jednoj >prostoriji" veieg zemunickog objekta,
kojeg smo poslije otkopali. Name, na vrlo slidan nadin radena,
l)
bila je i zemunica koju smo otkopali u Beketincu pro5le godine
(vidi bilje5ku 2). Sticajem okolnosti rubovi sonde bili su nam
i ujedno rubovi ukopanog objekta, bar Sto se tide njegove Sirine.
Ako zakljudujemo o duZini - onda bi, analogno zemunidnomobjektu iz Beketinca, njegova duZina bila ne manja od 10 metara.
(Sl. 1) Mi, naZalost, nismo bili u moguinosti zbog objektivnih okol-
nosti (zemlji5ie je vei bilo uveliko pod kulturom kukuruza, a
po5to se nalazi uz sami poljski put - onemoguiili bismo daljimkopanjem pristup vlasniku da spomenuti kukuruz obraduje) pra-
titi objekat u njegovoj stvarnoj duZini, vei samo onoliko koliko
nam je dozvoljavala sonda, a to je iznosilo 6,5 m.
Namjera nam je da iduie godine nastavimo sa drugom etapom
istraZir,anja kako bi mogli istraZiti objekat u cijelosti, kao i u
i'rijerne dok otpodnu sa zemljanim radovima na izgradnji novog
vodotornja. Tada bismo otvarajuii veiu povrSinu zemlji5ta mogli
preciznije utvrditi sam oblik i dimenzije zemuniinih objekata,
kao i nadin njihova natkrivanja. I ovdje nam se postavlja pitanje
o izgledu krovne konstrukcije kao Sto je to bilo u sludaju s Beke-
tincem, a o demu je bilo rijedi u pro5lorn broju Muzejskog vjes-
nika. Na jednom od hrbata izmeelu zemunidnih >prostorija< (Sl.
1) uodena je rupa, r,jerojatno stupa-nosada i to je ujedno i jedini
trag bilo kakvih ruDa od kolaca.
Vehka slicnost u izgledu objekata u Bukovju i Beketincu nije
sludajna. Jamski prostori, biio da su namijenjeni stanovanju ili
su sluZili kao radni prostori - pokazuju odreileni strl, odnosnoidentidno poimanje u njihovom oblikovanju, moZda dak zahtjev
onoga vremena. I ako naidemo na joS koji novi lokalitet lasinjske
kulture na podrudju KriZevaca za odekivati je da zemunidni ob-
jekti budu racleni na ovaj nadin.
Keramidki nalazi pokazuju odredene karakteristike u odnosu
na ostale lokalitete lasinjske kulture na ovom podrudju. Vei smo
u samom podetku iskopa primjetili veii postotak ukraSenih frag-
menata i fragmenata finije fakture. Ima ih nekoliko sa dobro
oduvanom bijelom inkrustacijom.
Vrlo desti nalaz bile su keramidke LIice, odnosno kutlade, raz-
liditih velidina. Naden je jedan gotovo potpuno saduvani mali
vrdii sa velikim urezanim znakom "X< kao ukrasom, kao i vi5e
ulomaka ne5to veiih bikonidnih vrdiia, ukra5enih ubodima i ure-
zirna.
Od ostalih oblika saduvali su se fragmenti zdjela razlidite pro-
filacije, zatim zdjela (kupa) na nozi, koje gotovo redovito imaju
ukrase i vi5e drugih ulomaka finije i grube fakture od posuda




l. Bukovje - pcgled ,r. otkrpurri objekt
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-1. 2. Dio otkopanog materijala
U posebne oblike posuda moZemc ubrojiti jednu maiu kela-
midku bodicu sa diskretnim ukrasom na samoin prijelornr-r trbu-
ha. Takve bodice su rrrlo karaktei:istidne za lasinjsku kuhuru, iakr,l
se bai ne moZe reii da su predesti naiaz, pogotovcl ako su sadu-
vane u cijelosti. Man ji dio spominjanog keramidkog inventara pri-
kazan je na slici 2.
Drugi nalaz, koji je takoder prilidno rijedak, predstavija jedan
veii ulomak cjedila, oblikom nalik na veliku kutladu, samo Sto po
rijelu ima gusto probu5ene rupe. Do sada nalaZenj sliini ulomci
bili sr"r tumadeni kao >zapretatin za Zar, medutim u ovom sludaju
se nedvojbeno radi o cjedilti, koje ima lijepo sair-rvanj Cio za
usad drvene dr5ke.
Kameni proizvodi zastupljeni su trapezoidnim sjekiricama bez
bu5ene rupe, koje se meclusobnc razliliuju po dirnenzijama. Naj-
manja ima svcga 3-4 cm. Uz jednu ul;r.sivnt.r i'ckilast-rr sjekiru
bez r-upe sadurvao nam se jedan ulomak po kcrjen-r se viCi da je u
upotrebi bio i tip sjekire sa budenom rupom, kakvih na primjer
u Beketincu, kao bogatom lasinjskotrr rlalazi5tu, uopie nije bilo'
siroke i plosnate kamene >motike( iine gotovo redovni inventar.
Ovom prililiom slrio uspjeli prronaii jednu potiruno saiui'anu'
Znahl ovog nalaziita oglecla se u prvom redu u dinjenici da
nam se ukazao ponovo jedan tip zemunidnog objekta, kakvog smo
r.ed imali na pocir-udju oko KriZevaca (Beketinec), Sto samo potvr-
cluje cla se r:adi o jednoin odredenon nadinu stancvanja kojc-i'a
su preferirali nosioci lasinjske kr-llture. Fo keramiik^orn inventartt
nalaziste se svi:stava u razvijenu klasidnu lazu lasinjske liuiture
ili stupanj II-B po podjeli koju ie iznio S. Dirnitrijevii's Po data-
ciji koja iz ovoga sliledi bilo bi to razdoblje okc 1900' g'p'n'e'
Dmgi znadai nalaziSta je u tome Sto ono prt:dstar'lja -jedan
novi, d-o sada nepoznati lokalitet lasinjske kr-rlture na podmiju
Hrvatske. U Hrvitskoj je do 1979. godi'e biio registrire,no 29
lasinjskih nalaziSta (Podatak iz Praisioriic ju5tc:'lat'.-il-siilr ze-
malja - ENEOLIT, str. 140, tekst 
S' Dimitrijevic'a o iasiniskoi kul-
turii. Lokalitet Bukovje bi prema tome bic trideseti po redu i,
iako clo sacia nepozrnt, z.auzet ie svoje mjesto na arheoloikoj kar-
ti zbog svojih airaktivnih nalaza, a znataj ie mu zasigrrrno biti i
'eci nikon-buduiih 
istraZivanja, koja ie se tamo u iCuiem raz-
cloblju poduzimati, u skladu sa na5im programoni.
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NOVI NALAZI F{A KALNIK{.I
Podrudic Kalnika oC da'rnine predstavija vrlo znadajno stra-
telko rnjesto. Ol.'uda je prolazio put kojim su joS Rimljani do-
iazili do svog kupaiiSnog centra u VaraZdinskim Topiicama (Aquae
Iasae), a na samom Velikcm Kalniiru jo5 i danas str5e zidine
irorliseirog srednjevjekovnog grada, kao da izrastaju iz strmih
litica koje su biie nepristupadne svakom neprijatelju, a toliko dra-
ge i spasonosne oncrrrl stanovniku grada. No, one su odigrale
sr,oju ukrgu i u vrijeme kacla iu nije bilo vi5ekatnih zdanja. Uto-
.:iSte pod tim stiienama naSli su ljudi jod u vrijeme iz kojeg ne-
inarno nikaiivih pisanih, a pogotovo usmenih podataka. To je raz-
Jcbi3'e prethistorije.
I.J vitrinauia Gradskog inuzeja KriZevci naltazi se arheolo5ki
raterijai sa Kalnika iz ruzdoblja eneolita. brondanog doba, mla-
jeg Zeljeznog i rimskog doba i jasno - iz srednjeg vijeka, dakle,.rotovo iz svih epoha kulturnog razvitka dovjeka. Uglavnom su to
:ami sludajni nalazi, jer organiziranih arheoloikih istraZivanja
rije bilo. Zato smo odluciii da u rujnu 1980. god. izvr5imo jedno
:okusno sondiranje, kako bismo utvrdili da li postoje neki jasno
zdvojeni kulturni slojevi. Mjesto sondiranja odabrali smo na jed-
:oj distini, cdnosno platou, nedaleko od ru5evina srednjevjekov-
-,og grada (sl. 1). U ekipi je, vz strudno osoblje muzeja bilo i
,:'oje udenika III razreda Srednjo5kolskog centra, koii su upravo
,i to vrijeme provodili svoju oba-"'eznu praksu u muzeju, pa su na
::j nadin mogli doslovno u praksi upoznati jedan od poslova i za-
-:ataka Gradskog milzeja.l
Vei na samoj povr5ini i bez kopanja moZe se skupiti mno5tvo
.;-ednjer,jekovnih kovanih davaia, pa su i naia odekivanja da de
', ciina nalaza biti iz toga razdoblja - bila u neku ruku oprav-lana. Medutim, ba5 se ne moZemo pohvaliti velikim brojem sred-
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